Courtesy saves lives : road safety exhibit, Royal Easter Show, 1948 by Road Safety Council of New South Wales
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HOW ACCIDENTS ARE REALLY CAUSED 
1 
MR. RESENTMENT 
. , . h e w o s d e t a i n e d a t t h e O f f i c e — h e ' d m i s s e d h i s t r a i n — h ^ d 
m i s s e d h i s bee r . H e w a s h o t a n d r u f f l e t l — r e s e n t i n g e v e r y b o d y 
o n d e v e r y t h i n g . In a b u r s t o f a n n o y o n e e w i t h t h e j o s t i i n g p eop l e 
h e r a s h l y s t e p p e d o f f t h e k e r b — s c a r s w e r v e d . . . a n d h i t s o m e -
body e l s e . 
MR. IMPATIENCE 
H e is o g o o d d r i v e r — b u t v e r y s c o r n f u l of h i s m o r e c a u t i o u s a n d 
less s i c i l f u l b r e t h r e n . H e c « u l d n o t t r a v e l b e h i n d a n o t h e r 
v e h i c l e — o l w a y s h a d to pas s . H e d i d no t h a v e o n a c c i d e n t , no , 
B U T s o m e b o d y he -passed b e c a m e i n f e c t c d w i t h h i s i m p a t i e n c e . 
T h i s d r i v e r w a s n o t so c l e v e r . H e l e f t a h o m e , o w i f e a n d y o u n g 
c h i l d r e n . 
MR. SHOWOFF 
H i s m o t o r c y c l e wa s c a p a b l e o f 8 0 m . p . h . H e w o u l d n o t n o r m a l l y 
e x c e e d 5 0 m . p . h . — b u t h i s c o m p a n i o n w o n t e d to k n o w w h a t t h e 
c y c l e c o u l d do . T h e r e wa s o b e n d c o v e r e d w i t h l oo se g r a v e l . . . 
MR. TRUST-TO-LUCK 
H e h a s o n O L D c o r . T h e b r a k e s a r e b o d . In f a c t t h e h ondb r a l c e 
a n d f o o t b r s k e m u s t b e a p p l i e d t o g e t h e r t o s t o p i n a n e m e r g e n c y . 
" I c a n h a n d l e i t , " h e says , " I ' l l h o v e t h e b r a k e s d o n e w h e n 1 g e t 
t i m e . " T h a t d a y a l o r ry in f r o n t s t o p p e d d e o d . H e w a s l u c k y 
to s m a s h in o n l y t h e f r o n t o f h i s c o r . 
MR. SOAKER 
A ve r y e x p e r i e n c e d d r i v e r — a n d d r i n k e r . H e w o u l d boos t of h i s 
oD i l i t y t o o r i v e h o m e w i t h o u t r e m e m o e r i n g how he a u i r . " u o n t 
wo r r y , o l d b o y , " he s a y s : " I c o u i a d r i v e t t i i s t h i n g w i t h m y eye s 
s h u t . " H e a l m o s t c o u l d . . . o n i y o n e n i g n t a n e m e r g e n c y 
o r o se a n d he wa s n o t q u i t e q u i c k e n o u g n t o d e a l w i t h i t . 
MR. DEPRESSION 
A m i l d m a n a n d a v e r y c a r e f u l d r i v e r . H e wa s d r i v i n g h e m e at 
n o t m o r e t h a n 2 0 m . p . h a k i d d i e r a n a c r o s s t h e r o a d — h i s r e -
a c t i o n s w e r e t o o s l ow . H a d he d i s m i s s e d h i s o w n w o r r i e s a n d 
t h o u g h t o f h i s f e l l o w b e i n g s i t m i g h t no t h o v e h a p p e n e d . 
COURTESY SAVES LIVES 
I W I L L F R O M N O W 0 N W A R D . . 
^ake pride in; exercising'the utmost care 
and unfailing courtesyjwhile using the 
roads. By my example, ill will sfic i f . - . . 
same care courtesy m^tr 
together we will promote a spirit of 
'goodwill/ and watchfulness which wil l 
make our roads the safest, in the world. 
ISSUED WITH THE COMPilMENTS OF THE ROAD SAK^H C 
